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Skripsi dengan judul Aplikasi Ujian Online Penerimaan 
Karyawan di PT.Jamsostek Yogyakarta Berbasis Web akan 
menampilkan informasi tentang sistem atau aturan pendaftaran 
penerimaan karyawan  yang berlaku di PT.Jamsostek. Dengan 
adanya sistem ini diharapkan pihak perusahaan tidak perlu 
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